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Д
не с т ров ская ги д ро ак ку му ли ру ю щая
эле к т ро стан ция — при ее вы хо де на
про ект ную мощ ность — 2268 МВт в
ге не ра тор ном ре жи ме и 2947  МВт в на сос ном —
ста нет са мой мощ ной в Ев ро пе и зай мет пя тое ме -
с то в ми ре по сле аме ри кан ской ГА ЭС  Bath
County  (ус та нов лен ная мощ ность 6 × 500 МВт),
стро я щей ся в Япо нии ГА ЭС Kannagawa ус та нов -
лен ной мощ но с тью 7 × 400 МВт, и двух ки тай -
ских — ГА ЭС Huizhou  (ус та нов лен ная мощ ность
8 × 300 МВт) и ГА ЭС Guangdong (ус та нов лен ная
мощ ность 8 × 300 МВт). 
Об нов лен ной Энер ге ти че с кой стра те ги ей
Ук ра и ны на пе ри од до 2030 го да для ре ше ния
про бле мы де фи ци та ма не в рен ных и ре гу ли ру ю -
щих мощ но с тей пре ду с мо т ре но в чис ле дру гих
при ори тет ных про ек тов в энер ге ти ке Ук ра и ны
за вер ше ние стро и тель ст ва пер вой оче ре ди Дне с т -
ров ской ГА ЭС до 2015 го да. Пер вая оче редь стро -
и тель ст ва Дне с т ров ской ГА ЭС за пла ни ро ва на в
два эта па — пер вый ги д ро аг ре гат вве ден в про мы -
ш лен ную экс плу а та цию в кон це 2009 го да,  стро -
и тель ст во 2=х сле ду ю щих (стан ци он ные но ме ра 2
и 3)  про дол же но в 2010 го ду.
Тех ни ко=эко но ми че с кое обос но ва ние (ТЭО)
стро и тель ст ва Дне с т ров ской ГА ЭС раз ра бо та но
ин сти ту том Укр ги д ро про ект и ут верж де но Ми -
ни с тер ст вом энер ге ти ки СССР, со гла со ва но Гос -
пла ном и Гос стро ем СССР в 1977 го ду.  При раз -
ра бот ке  ТЭО стро и тель ст ва ГА ЭС при ня то ре -
ше ние о по ис ке пло щад ки стро и тель ст ва ГА ЭС.
Та кая пло щад ка бы ла най де на в 10 км ни же по те -
че нию Дне с т ра от ство ра, тог да еще со ору жа е мой
Дне с т ров ской ги д ро эле к т ро с тан ции, в рай о не се -
ла Ва си ль ев цы на Дне с т ров ском скло не пра во го
бе ре га.  В ка че ст ве ниж не го во до ема пред по ла га -
лось ис поль зо ва ние бу фер но го во до хра ни ли ща
Дне с т ров ской ГЭС. Верх ний во до ем ГА ЭС  пред -
по ла га лось раз ме с тить на воз вы шен ном пла то,
ко то рое кру ты ми скло на ми пе ре хо ди ло в ши ро -
кую пой му Дне с т ра.   На ли чие зна чи тель но го пе -
ре па да вы сот (око ло 150 м) и раз ви тая ин фра ст -
рук ту ра стро и тель ст ва (до ро ги и про из вод ст вен -
ная ба за ос та лись по сле стро и тель ст ва Дне с т ров -
ской ГЭС) де ла ли эту пло щад ку для стро и тель ст -
ва ГА ЭС и от во дя ще го ка на ла на и бо лее вы год -
ной. 
Верх ний во до ем рас по ло жен на пла то, меж ду
до ли на ми рек Днестр, Со ки рян ка и си с те мой Во -
лош ков ских ов ра гов. На зна че ние верх не го во до -
хра ни ли ща ГА ЭС  —  энер ге ти че с кое. Оно ис -
поль зу ет ся в ка че ст ве ак ку му ли ру ю ще го во до -
хра ни ли ща, ко то рое на пол ня ет ся в ча сы ра бо ты
ГА ЭС в на сос ном ре жи ме и сра ба ты ва ет ся в ча сы
ра бо ты в тур бин ном ре жи ме.  Ре жи мы ра бо ты
ГА ЭС ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва -
ни я ми энер го си с те мы
Верх ний во до ем со зда ет ся в по лу вы ем ке=по лу -
на сы пи на пла то с от мет ка ми 210,000 — 231,000 м
пу тем об ва ло ва ния дам ба ми.
Для обес пе че ния пер во оче ред но го пу с ка в
2009 го ду  ги д ро аг ре га та № 1 в верх нем во до хра -
ни ли ще бы ла вы де ле на часть І оче ре ди с по мо щью
вре мен ной пло ти ны, рас по ло жен ной на ПК 7 оси
во до хра ни ли ща. 
Па ра ме т ры верх не го во до хра ни ли ща Дне с т -
ров ской ГА ЭС при вве де нии в экс плу а та цию од -
но го ги д ро аг ре га та име ют та кие зна че ния: — нор -
маль ный под пор ный уро вень — 222,500 м; — уро -
вень мерт во го объ е ма — 215,500 м; — по лез ный
объ ем — 1,95 млн. м3.  Ис поль зо ва ние по лез но го
объ е ма верх не го во до хра ни ли ща I оче ре ди  поз во -
ля ет обес пе чить ра бо ту од но го ги д ро аг ре га та
ГАЭС в тур бин ном ре жи ме в те че ние 2,2 ча са ус -
та нов лен ной мощ но с тью 324 МВт.
Зем ля ные со ору же ния верх не го во до ема со -
сто ят из: эк ра на дна, ог раж да ю щей дам бы с на -
слон ным эк ра ном, вре мен ной дам бы, за дам бо во го
дре на жа.
Учи ты вая про ни ца е мость грун тов ос но ва ния
дна верх не го во до ема и для обес пе че ния пре дель -
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но до пу с ти мой филь т ра ции из во до ема, от ве ча ю -
щей ус ло ви ям ес те ст вен но го со сто я ния ги д ро ге о -
ло ги че с ко го ре жи ма скло нов, по дну во до ема и на
вер хо вых от ко сах ог раж да ю щей дам бы вы пол не -
но ус т рой ст во сплош но го про ти во филь т ра ци он -
но го эк ра на.
Ос но ва ние под эк ран дна вы пол не но из сме -
шан ных грун тов (пе с ча но=гли ни с тых) сло я ми тол -
щи ной 30—35 см в рых лом те ле, с по сле ду ю щей
укат кой и ув лаж не ни ем. Эк ран дна верх не го во до -
ема вы пол нен по сле вы ем ки грун тов до про ект ных
от ме ток с сор ти ров кой грун та по ви дам и по сле ду -
ю щем ис поль зо ва ни ем в ка че ст вен ную на сыпь.
Об щая вы ем ка грун тов со ста ви ла (в те че нии двух
се зо нов стро и тель ст ва) — 7 млн. 340 тис. м3, по лез -
ная вы ем ка — 5 млн. 300 тис м3.
Тех ни че с ки ми ус ло ви я ми стро и тель ст ва зем -
ля ных со ору же ний пре ду с ма т ри ва ет ся тех но ло -
гия по слой ной от сып ки грун тов "на су хо". Про ти -
во филь т ра ци он ный эк ран, вы пол нен ный по всей
пло ща ди дна верх не го во до ема,  име ет по слой ную
струк ту ру: 
Для фор ми ро ва ния про ти во филь т ра ци он но -
го эк ра на 2=ой оче ре ди верх не го во до ема в пе ри од
2011 — 2012 гг. бы ла при ме не на сле ду ю щая тех -
но ло гия: 
= ус т рой ст во ос но ва ния эк ра на дна из сме -
шан ных грун тов;
= ук лад ка под сти ла ю ще го слоя эк ра на из сар -
мат ских глин тол щи ной 0,5 м;
= ук лад ка на слой сар мат ских глин ге о тек с ти -
ля, ко то рый слу жит об рат ным филь т ром;
= ук лад ка по верх ге о тек с ти ля по ли мер ной
мем б ра ны тол щи ной 2 мм (уло же но 1950 тис. м2
ге о мем б ра ны) По ло сы ге о мем б ра ны сва ри ва лись
Таблица 1. Характеристика верхнего водохранилища и гидротехнических сооружений  водопроводного тракта Днестровской ГАЭС
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меж ду со бой с по мо щью экс тру -
де ра с про вер кой 100 % швов дав -
ле ни ем. Ук лад ка слоя ге о тек с ти -
ля. (уло же но 3 млн. 900 тис. м2
гео тек с ти ля);
= ук лад ка за щит но го слоя из
гли ни с тых грун тов тол щи ной
0,5 м. Для пре дот вра ще ния об -
ра зо ва ния "вол ны" на по ли мер -
ном эк ра не от тем пе ра тур но го
воз дей ст вия сол неч ной энер гии,
от сып ка грун тов на эк ран про -
из во ди лась в ноч ное вре мя;
= ук лад ка за щит но го слоя из пе с ка
тол щи ной 0,2 м.;
= для за щи ты эк ра на от раз мы ва вы -
пол не но креп ле ние не сор ти ро ван ной
гор ной мас сой фрак ций 0 — 200 мм,
тол щи ной 0,5 м.
От сып ка ог раж да ю щей дам бы
верх не го во до ема Дне с т ров ской ГАЭС
Рис. 3. Структура
противофильтрационного экрана 
1$ой очереди верхнего водоема 
Рис. 4. Структура
противофильтрационного экрана 
2$ой очереди верхнего водоема
Рис. 1. План верхнего водоема
Рис. 5. Структура ограждающей
дамбы
Рис. 2. Структура верхнего водоема, разрез по ограждающей дамбе 
Днестровская ГАЭС.  Верхний водоем
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ве лась на ра нее ( в кон це 80=х — на ча ле 90=х го -
дов) от сы пан ную дам бу. 
Те ло ог раж да ю щей дам бы от сы па но из сме -
шан ных грун тов (пе с ча но=гли ни с тых), на слон -
ный эк ран из суг лин ка тол щи ной от 1,65 м до 3 м,
креп ле ния: пе с ча ным грун том — 0,2 м, щеб нем —
0,3 м, скаль ным грун том —  1,2м. Ук лон вер хо -
во го от ко са ог ра д жа ю щей дам бы 1 : 3.5, ни зо во -
го 1 : 3.
На слон ный, суг ли ни с тый эк ран рас по ло жен
со сто ро ны вер хо во го от ко са и яв ля ет ся про ти во -
филь т ра ци он ным ус т рой ст вом ог раж да ю щей
Рис. 11. Защитный слой из песка
Рис. 12. Разбор временной дамбы
Рис. 6. Подготовка основания дна Рис. 7. Выемка грунтов
Рис. 8. Укладка геотекстиля Рис. 9. Укладка геомембраны
Рис. 10. Укладка песчано$гравийного грунта
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дам бы верх не го во до ема. Про ти во филь т ра ци он -
ные свой ст ва суг ли ни с то го эк ра на до стиг ну ты пу -
тем кон ди ци о ни ро ва ния грун та в про ме жу точ -
ных ре зер вах с по сле ду ю щей раз ра бот кой ек с ка -
ва то ром на всю вы со ту за боя (для пе ре ме ши ва -
ния), от сып ки сло ем 30—35 см и уп лот не ни ем ви -
б ро кат ка ми за 10—12 про хо дов с ко неч ной сда чей
ла бо ра то рии каж до го слоя о со то я нии грун та
ВТУ.
Ог раж да ю щая дам ба воз ве де на до про ме жу -
точ ной от мет ки 223,3 м для ра бо ты 3=х аг ре га тов,
с по сле ду ю щим стро и тель ст вом до про ект ных от -
ме ток в пол ном обь е ме.
Для за пол не ния во дой вто рой оче ре ди верх -
не го во до ема бы ла ра зо бра на вре мен ная дам ба.
Вре мен ная дам ба слу жи ла для от де ле ния пер вой
от вто рой оче ре ди стро и тель ст ва во до ема и для
ра бо ты пер во го аг ре га та.
Ак том ра бо чей тех ни че с кой ко мис сии от 22
ок тя б ря 2012 го да бы ло при ня то ре ше ние о за -
пол не нии вто рой оче ре ди верх не го во до ема Дне с -
т ров ской ГА ЭС. 
Уни каль ность это го про ек та за клю ча ет ся в
том, что ук ра ин ские стро и те ли по ст ро и ли на и -
боль шее в Ев ро пе озе ро на вы со те 150 ме т ров над
ниж ним во до хра ни ли щем. Его раз ме ры — дли на
око ло 3 ки ло ме т ров и ши ри на 1 ки ло метр. Верх -
ний во до ем на хо дит ся на вы со те 150 ме т ров над
ниж ним и име ет пол ный объ ем 38,8 млн. м3 во ды
и 32,7 млн. м3. по лез ный. 
При ис поль зо ва нии та ко го во до ема, по сле
вво да Дне с т ров ской ГА ЭС на пол ную мощ ность
(7 ги д ро аг ре га тов) го дич ное про из вод ст во эле к т -
ро энер гии со ста вит 2,7 млрд. кВт=ч.
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